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Posttraumatische Urethraobstruktion 
mit Harnblasenruptur bei einem Kalb 
L. Bett inel l i 1 , K. N u ß 2 
Aus dem I ns t i t u t für Tierpathologie (Vorstand: Prof. Dr. W. Hermanns) und der C h i r u r g i s c h e n 
Tierklinik (Vorstand: Prof. Dr. Ulrike Matis) der Ludwig-Maximi l ians-Univers i tä t München 
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obstruktion - Urethratraumatisierung 
Zusammenfassung 
Posttraumatische Urethraobstruktion mit Harn-
blasenruptur bei einem Kalb 
Ein in die Chirurgische Tierklinik wegen fehlenden Harn-
absatzes eingeliefertes Kalb zeigte als Hauptsymptome 
eine schwerwiegende Störung des Al lgemeinbef indens, 
hochgradigen Aszites sowie stark erhöhte Blutharnstoff-
werte. Die Sektion ergab das Vorl iegen eines Uroperi to-
neums infolge Harnblasenruptur. A ls Ursache konnte ein 
Hämatom in der Urethrawand, das eine völ l ige Obstruk-
t ion des Lumens zur Folge hatte, nachgewiesen werden. 
Key words 
Cattle - Calf - Urinary bladder rupture -
Urethral obstruction - Urethral trauma 
Summary 
Posttraumatic urethral obstruction and urinary 
bladder rupture in a calf 
A three month old male calf showed the Symptoms of 
anuria with ascites and high blood levels of urea. Post 
mortem examinat ion revealed a haematoma of the ure-
thral wall which by obstructing the lumen had caused the 
urinary bladder rupture and the resultant uroper i toneum. 
Klinische Erscheinungen 
Das drei Monate alte, männl iche Fleckviehkalb war vier 
Tage nachdem der Besitzer eine Störung des A l lgemein-
befindens bemerkt hatte, in die Chirurgische Tierklinik der 
Universität München eingeliefert worden. Anamnest isch 
wurde der Verdacht auf Ileus oder Harnröhrenverschluß 
geäußert. 
Das magere Tier schwankte beim Gehen und zeigte kaum 
Ante i lnahme an der Umgebung . Der kl inische Gesamte in-
druck war der eines chronisch kranken, im A l lgemein-
befinden hochgradig gestörten Tieres: Herzfrequenz 
140/min, Herztöne pochend und schlecht voneinander 
abgesetzt, Pulswel le schwach fühlbar, Konjunkt iven gerö-
tet und verwaschen, kapil läre Wiederfü l lungszei t verzö-
gert; Atemfrequenz 54/min, A temtyp kostoabdomina l , 
auskult ierbare Atemgeräusche verschärf t ; innere Körper-
temperatur 39,2° C. 
Bei der Adspekt ion von kaudal zeigte das A b d o m e n eine 
bi rnenförmige Umr iß l in ie mit Vermehrung des Le ibesum-
fanges im ventralen Bereich. Bei der Schwingauskul ta t ion 
waren beiderseits laute Plätschergeräusche wahrnehm-
bar. Die Präputialöffnung war t rocken; Harnabsatz ließ 
sich nicht provozieren, obgle ich bei der digi talen rektalen 
Palpation der Harnröhre pu ls ierende Kontrakt ionen fühl -
bar waren. Nach Punkt ion der Bauchhöhle f loß aus der 
Kanüle im Strahl eine gelb l iche, klare Flüssigkeit ab, die 
sich aufgrund des ur inösen Geruchs als harnhalt ige Flüs-
sigkeit zu erkennen gab. 
Die Blutuntersuchung ergab als Hauptbefunde eine 
Hämokonzentrat ion (Erythrozytenzahl 17,7 M i l l . , Hämo-
globingehalt 15,1 g /d l ; Hämatokr i t 55 Vol.%) sowie eine 
hohe Harnstoffkonzentrat ion (>120 mg/dl). 
Trotz der ungünst igen Prognose wurde ein Operat ions-
versuch un te rnommen; das Tier verstarb jedoch kurz 
nach Beginn des Eingriffs. 
Pathologische Untersuchung 
M a k r o s k o p i s c h e B e f u n d e 
In der Urethrawand, ca. 25 cm prox imal des Ori f ic ium 
externum, ventral der Flexura s i gmo idea , wurde ein etwa 
erdnußgroßes Hämatom festgestel l t , we lches das Ure-
thralumen vol lständig obstruierte (Abb.1) . Die Harnblase 
befand sich völ l ig kontrahiert in der Beckenhöhle und 
wies am Blasenscheitel eine ca. 2 cm lange Ruptur mit 
hämorrhagisch imbibier ten Rändern auf, aus der sich 
Harn in die Bauchhöhle ergossen hatte. In der Bauchhöhle 
befanden sich ca. 12 Liter einer klaren, ge lben Flüssigkeit 
urinösen Geruchs, die zu der D iagnose Uroper i toneum 
führten. Darüber hinaus wurden bei dem Kalb folgende 
Veränderungen diagnost iz iert : katarrhal isch-eitr ige Pleu-
ritis; etwa 3 Liter Hydrothorax; petechiale subep i - und 
subendokardiale B lu tungen; mäßig ausgeprägter Prolap-
sus recti mit Ödemat is ierung der Sch le imhaut . 
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A b b . 1 a) In Organ isa t ion begr i f fenes Hämatom unter der Ure-
th rasch le imhaut , Obst rukt ion des L u m e n s , b) Harnblasenruptur, 
mit hämor rhag ischer Entzündung der Sch le imhaut . 
A b b . 2 Ure thra , HE-Färbung, 7 x : a) Subep i the l ia les Hämatom 
mit konsekut iver B indegewebsreak t i on , b) Ure thra lumen, 
c) Schwel lkörper. 
H i s t o l o g i s c h e B e f u n d e 
Der makroskop ische Befund eines Hämatoms wurde 
h is to logisch bestätigt (Abb. 2). Das Hämatom war in der 
Submukosa ge legen, das darüber l iegende Schle imhaut-
epithel unverändert . Die Umfangsvermehrung bewirkte 
jedoch eine vo l ls tändige Obstrukt ion des Urethralumens. 
Die Spezial färbungen (Tr ichrom-Masson für Kol lagenfa-
sern, Ber l iner-Blau-Reakt ion für Hämosiderin) zeigten, 
daß das Hämatom bereits länger als 4 Tage bestanden 
haben mußte. 
Die Harnb lasenwand w ies eine akute hämorrhagische 
Entzündung im Bereich der Rupturstel le sowie fleckige 
fr ische Sch le imhautb lu tungen auf. 
Eine Harnblasenruptur ist be im älteren Rind nicht selten 
Folge einer Urethraobstrukt ion durch anorganische Kon-
kremente. Zahlreiche Li teraturhinweise berichten über 
dieses Krankheitsbi ld, aber Veränderungen dieser Art 
s ind beim Kalb nicht zu erwarten. Traumatisch bedingte 
Verlegungen der Harnröhre s ind eher selten. Gründer 
(1978) erwähnt neben Abszessen auch Hämatome als 
mögl iche Ursache. Im beschr iebenen Fall war wahr-
scheinl ich die Nähe der Flexura s igmoidea zum knöcher-
nen Beckenboden, der dem Trauma einen sol iden Wider-
stand bot, Anlaß für die Entstehung dieses Krankheitsbi l-
des. Der Nachweis von Hämosider in und einer dezenten 
Fibroblastenprol i ferat ion im S inne einer beginnenden 
Organisat ion berechtigt, den Zeitpunkt der Traumatisie-
rung auf mindestens 4 Tage zurückzudatieren. 
Der Hydrothorax und die petechialen Blutungen am Her-
zen wurden als Permeabi l i tätsstörung, verursacht durch 
die Belastung des Organ ismus infolge postrenaler Ur-
ämie, interpretiert. Der Prolapsus recti mit konsekutiver 
Ödematis ierung der Sch le imhaut dürfte final durch Pres-
sen symptomat isch zum Uroper i toneum entstanden sein. 
Der infektiöse Prozeß der Lunge wurde mögl icherweise 
durch die Urämie begünst igt , hat aber keinen direkten 
Zusammenhang mit dem Haupt le iden. 
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